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Za ovu godinu Hrvatski hidrografski institut Split izdao 
je Nauticki godišnjak po programu što ga je smislio i 
razvio naš poznati pomorski strucnjak prof. dr. sc. Petar 
Cumbelic, kap. d. pl. Tako je Hrvatska dobila svoj 
originalni Nauticki godišnjak cime se ne može pohvaliti ni 
veci broj pomorsk ih zemalja pa nije više ovisna o tudim 
programima i izdanjima. U radu se govori o nekim 
propustima koje treba ukloniti. Takoder se naglašava 
kako su prvi put u ovakvu našu publikaciju uvrštene i 
nauticke tablice PRZ istog autora, cime Nauticki 
godišnjak dobiva na vrijednosti. 
 
Summary 
The Croatian hydrograph institute of Split has 
published the current year's Nautical Almanac following 
the programme realized and developed by our well-
known maritime expert Petar Cumbelic Ph D, ocean-
going master. Therefore, Croatia has gained its first 
original Nautical Almanac, the majority of maritime 
nations can't be proud of. In this way Croatia doesn't 
depend on foreign programmes and publications any 
longer. The paper deals with some oversights which 
should be eliminated. It has been emphasized that for the 
first time this publication includes the author's nautical 







Nauticki godišnjak (NG) je godišnja publikacija koju 
izdaje vecina pomorskih zemalja. Služi za rješavanje 
zadataka u astronomskoj navigaciji. Zato je nužno da ga  
 
*Prof. dr. sc. Boris Franušic, Dubrovnik 
imaju svi brodovi u medunarodnoj plovidbi, bez obzira što 
je astronomska navigacija danas izgubila na svojoj 
nekadašnjoj važnosti. U zadnje vrijeme nauticki 
inspektori pomorske vlasti i inspektori poznatih svjetskih 
brodarskih kompanija traže od casnika na brodu da im 
pokažu kako im se u tijeku putovanja pozicija s 
prijamnika globalnog sustava navigacije slagala s 
pozicijom dobivenom mjerenjem visina nebeskih tijela. 
Danas postoje programi za džepna elektronska 
racunala (ili snimljeni na disketama za PC), u kojima je 
sadržan i almanaški program za više godina unaprijed. 
No, kako uz žiro-kompas na brodu mora biti održavan i 
upotrebljiv magnetski kompas, to i uz sva suvremena 
elektronska pomagala brod mora uz sekstant i 
kronometar imati i nauticki godišnjak. 
Tu publikaciju izdaju državne ustanove, a ima i 
privatnih komercijalnih izdanja. Kod nas je to od 1934. 
godine izdavao Hidrografski institut (HI) kao ustanova 
ratne mornarice. Efemeritske podatke je pripremao 
beogradski opservatorij, a Upute Hidrografski ured u 
Splitu. Takav se nacin rada održao do 1941. godine, a 
nastavio se i iza Drugog svjetskog rata od 1950. godine. 




Nauticki Godišnjak 2003. 
The Nautical Almanac for the Year 2003. 
 
HI je uspostavom naše hrvatske države prestao biti 
ustanova ratne mornarice i u pocetku je imao naziv 
"Državni hidrografski institut", a danas nosi ime "Hrvatski 
hidrografski institut, Split". Do 1995. NG je izlazio u staroj 
formi, jer su do te godine vec postojali efemeritski podaci 
podešeni toj formi NG. 
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Slika 1. Jedna stranica Nautickog godišnjaka 1995. g. 
Figure 1. A page from The Nautical Almanac for the Year 1995. 
 
 
Godine 1996. HI je kupio pravo na prepisivanje 
podataka tiskanih u "The Nautical Almanac" (NA). O 
tome sam pisao u ovom casopisu tih godina.1 Te podatke 
poznatog angloamarickog izdanja iz Londona (Issued by 
Her Majesy's Nautical Almanac Office by Order of the 
Secretary of State for Defence) i Washingtona (Issued by 
the Nautical Almanac Office United States Naval 
Opservatory under the authority of the Secretary of the 
Navy)2 koriste i druge poznate pomorske zemlje: Brazil, 
Cile, Danska, Grcka, Indija, Indonezija, Italija, Koreja, 
Meksiko i Norveška. 
Medutim, naša mala ali stara pomorska zemlja ove je 
godine iskoristila "pamet" našeg covjeka, poznatog 
                                                 
1 Vidi "Naše more" Dubrovnik br. 1-2/1995, str. 83-88. i br.  
1-2/1996. str. 59-64. 
2 The Nautcal Almanac for the Year 1996. London: HMSO 1995. 
pomorskog strucnjaka prof. dr. sc. Petra Cumbelica, kap. 
d. pl. koji je napravio svoj originalni efemeridski program i 
ponudio ga HI na korištenje. Program nije vremenski 
ogranicen i dobro je da ga je HI prihvatio. Tim našim 
vlastitim doprinosom ne samo da smo stali uz bok 
najjacih pomorskih zemalja, vec smo pretekli mnoge 
vece i poznatije pomorske zemlje na tom planu. Na nama 
je, a pogotovo na HI, da se to valorizira i izvan našeg 
relativno uskog kruga korisnika. 
NG 2003. izašao je pocetkom ove godine, što je 
vremensko kašnjenje, jer takva publikacija treba izaci do 
kolovoza ili rujna prethodne godine. Kako se u svakom 
novom izdanju potkradu neke programske ili tehnicke 
pogreške, to nije mimoišlo ni ovo izdanje, pa je za nadati 
se da ce se to popraviti u iducem izdanju za 2004. g. 
Kako sam nakon izlaska NG 2003. bio zamoljen 
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Slika 2. Jedna stranica Nautickog godišnjaka 1996. g. 
Figure 2. A page from the Nautical Almanac for the Year 1996. 
 
 
za naknadnu recenziju, to sam zapazio nekoliko 
propusta: 
1. S obzirom na novosti u odnosu na ranija izdanja NG 
smatram da je Predgovor štur. U Predgovoru od samo tri 
recenice, koje potpisuje ravnatelj dr. sci. Zvonko Gržetic, 
prve dvije recenice glase: "Podaci u NG su dobiveni 
programom koji je razvio prof. dr. sci. Petar Cumbelic. 
Time se Hrvatska svrstava u mali broj zemalja koje 
vlastitim snagama u cijelosti izdaju ovu publikaciju."3 
Nije naglašena originalnost programa Petra 
Cumbelica, te proširenje NG s njegovim Nautickim 
tablicama (NT) PRZ, cime je NG dobio vecu vrijednost. 
                                                 
3Nauticki godišnjak 2003., Hrvatski hidrografski institut Split,  
str. 3. 
Kako na toj stranici ima dosta praznog prostora, bilo bi 
dobro da je Predgovor napisan i na engleskom jeziku, 
kako je to bilo i do 1996. g. 
2. Nezgodno je što nije precizno programom 
definirano u kojem satu UT nastaje promjena predznaka 
deklinacije kada je njezina vrijednost blizu 0. To se 
pojavljuje kod Sunca, Mjeseca i planeta. Vještiji ce 
korisnik to znati odrediti po padajucim ili rastucim 
podacima vrijednosti deklinacije. Tako primjerice 
deklinacija Sunca do 18. ožujka u UT=12 h ima predznak 
-, a od UT=13 h, kad je brojcana vrijednost 0°, nema 
predznaka, ali je ocito da je deklinacija još negativna i 
brojcano sve manja. Kad se dode na datum 21. ožujka 
onda je u UT=0 h, deklinacija 0° 0,1'. Tu se gubi 
sigurnost je li ona još uvijek - ili je +. Za daljnje satove  
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Slika 3. Jedna stranica Nautickog godišnjaka 2003. g. 
Figure 3. A page from the Nautical Almanac for the Year 2003. 
 
 
njezina vrijednost raste, pa možemo zakljuciti da je 
deklinacija pozitivna. Ona je pozitivna i za UT=1 h, ali tu 
nedostaje predznak pa je ostavljena izvjesna nesigurnost 
koju ovakva publikacija ne bi smjela sadržavati.4 
3. Autor je paralaksu Venere i Marsa stavio uz ime 
planeta. Mislim da je bolje rješenje staviti broj prividne 
velicine, a ne to prikazati grafikonom. Paralakse dva bliža 
planeta bolje bi bilo ubaciti u desni donji kut lijeve 
stranice ili u tablice ispravaka visine. 
                                                 
4Ibid, str 57. i 59. 
4. U tablici izlaska/zalaska Mjeseca treba provjeriti 
vrijednosti oko 0 h. Svi su brojevi od 0 do 24 h. Mislim da 
se tamo pojavljuju vrijednosti i preko 24, a ponekad i do 
25 h. 
Nacrtane su i oznacene slovom faze Mjeseca: M, I, U, 
II. M je znak za mladi Mjesec, I je oznaka prve cetvrti, U 
je znak punog (uštap), a II oznaka posljednje cetvrti 
Mjeseca. Oznake I i II faze u slicicama su suprotno 
nacrtane. 
5. U ovom NG Polara je uvrštena medu druge 
navigacijske zvijezde, jer se i s njom kao i ostalim 
nebeskim tijelima može racunati visinska metoda. NG 
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donosi i "Tablice za odredivanje zemljopisne širine i 
azimuta pomocu Sjevernjace". Tako se uvelo jedno novo 
ime, pa u NG 2003. uz Polaru imamo još ime Sjevernjaca 
i Polaris. Mislim da je bolje da se u cijelom NG nosi jedno 
ime - Polara. 
Na stranicama Zvijezde 2003. trebalo bi u gornjoj 
lijevoj rubrici pisati Prividna velicina (m), a ne Prividni sjaj. 
Prividna velicina je jedan, a sjaj drugi pojam u 
astronomiji. Baš u "m" razlikuju se vrijednosti iz 
dosadašnjih naših NG i NA. Razlike od 0,1 do 0,2 nisu 
osjetne, ali ostaje pitanje zašto se primjerice Al Na'ir 
razlikuje za 0,5 (1,7 u NG, a 2,2 u NA). K tome Enif je po 
NG sad promjenljiva zvijezda, jer mijenja "m" od 0,7 do 
3,5, a prije je uvijek imao vrijednost 2,5; isto tako Antares 
od 0,9 do 1,8, a prije 1,2. 
Za Polaru je (360°-a) za rujan 321°54,8'. Ustvari je 
320°54,8', pa bi pravilnije bilo u rubrici stupnjeva pisati 
320°, a za srpanj i kolovoz u minutama pisati 81,3 i 67,5. 
6. Tablice ispravaka izmjerene visine trebalo bi kao 
stalne tablice tiskati na prvim i zadnjim unutarnjim 
koricama NG. 
7. U objašnjenjima za upotrebu NG u 2004. g. tiskana 
je kompliciranija metoda od one u NA. Pristalica sam 
jedne metode u svim slucajevima, a ta je da se za Sunce 
UT smanji za 5 h 48 min i satnom kutu Sunca doda 87°. 
Za zvijezde se s UT vadi S? i (360°- a), a na kraju se za 
satni kut odbije 15,1'. U nekim rjedim slucajevima tocnost 
nece biti kao s predloženom metodom u ovom NG, ali u 
vecini ce biti zadovoljavajuce. Tko bi na brodu posebno 
racunao S?, a posebno (360°- a)? Kako je dogodine 
prijestupna godina, to se do 29. veljace ide s istim 
datumom, a od 29. veljace do kraja godine s jednim 
datumom više i primjenjuje ista metoda. Primjerice, za 
29. veljace ide se s 1. ožujka itd. Kad izade NG za 2004. 
onda se može, koristeci istu metodu za koordinate Sunca 
i zvijezda, upotrebljavati i u 2005. g. na nacin da se do 




Nauticke tablice PRZ 
Nautical Tables 
 
Prvi put u svojoj sedamdesetgodišnjoj povijesti naš 
NG, uz promjenljive godišnje efemeridske podatke za 
nebeska tijela, tiska u istoj knjizi i NT. Veliki je broj tipova 
NT. Danas se na brodu koriste NT s tri ulazna argumenta 
i izravno rješavaju visinu i azimut nebeskog tijela. 
Medutim, postoji i veliki broj tipova NT koje rješavaju isti 
problem s dva ulazna argumenta, ali u dva navrata. Tako 
su poznate tablice tipa "S" koje spuštaju okomicu u 
astronomsko-nautickom sfernom trokutu iz nebeskog 
tijela na stranicu koširine, te tipa "Z" koje spuštaju 
okomicu iz zenita na stranicu polarne udaljenosti. Oba 
tipa ovih NT obicno imaju dvije glavne tablice. U tablice 
tipa "Z" ubrajaju se i Cumbeliceve NT PR? kako ih je 
nazvao kod prvog izdanja 1969. g. i kod njihovog 
uvrštenja u NT HI (trece i cetvrto izdanje).5 
                                                 
5Vidi o tome moj rad "Nauticke tablice HI - N - 41.", Pomorski 
zbornik 23, Rijeka, 1985. g. str. 131.-142. 
Zbog njegovog originalnog rješenja s tzv. simetricnim 
formulama, ista Tablica I rješava oba pravokutna sferna 
trokuta. Tu ideju iskoristio je NA - commercial edition, (što 
je piratsko idanje NA) i u NA 1989. g. tiskao NT istog tipa 
i nacina tabeliranja pod nazivom "Sight Reduction Table", 
te s promjenom simbola tabeliranih parametara, koje su 
tiskane na cijele lucne minute, omogucuju rad samo s 
izabranom pozicijom. U piratskom izdanju sve se može 
bez pitanja, pa tako i danas NT izlaze u tom NA. 6 
Zato je P. Cumbelic svoje NT tiskao u ovom NG, s tim 
da je oznaku azimuta ? zamijenio u Z, pa ih sada naziva 
NT-PRZ.7 
Ovako složena Tablica I stala je na 12 stranica, ali su 
brojevi sitni i ne odjeljuju vrijednosti ° i ', vec se donose 4 
ili 5 brojki, odnosno 3 ili 2 brojke za "Z", odijeljene 
zarezom do kojeg su vrijednosti stupnjeva, a zatim 
minuta i desetinka minute, odnosno za "Z" desetinka 
stupnja. Takav numericki izraz za parametre uobicajen je 
kod rada s (navigacijskim) racunalima, ali je neuobicajen 
za NT.  
U Tablici I trebalo bi pisati f  umjesto L, te (R+d) 
umjesto (R+d). 
Svakako bi NT-PRZ trebalo vidno odijeliti od NG, bilo 
bojom papira, ili drugom oznakom, a Upute za rad NT-
PRZ staviti na kraju ili neposredno ispred tih tablica. 
Osim toga, dobro bi bilo Tablicu II tiskati na dodatnom 
slobodnom kartonu, bar za rad s izabranom pozicijom. 
Od ranijeg NG zadržao bih stranicu opisa vidljivosti 







Sve u svemu veseli me da imamo originalni naš NG 
zahvaljujuci Petru Cumbelicu. Taj NG u sebi ukljucuje i 
NT-PRZ. Kad se uklone porodajne pogreške mislim da bi 
naš NG mogao biti najbolji u svijetu. Dobro je da je HI 
prihvatio tiskanje ovog prvog hrvatskog originalnog NG 
po univerzalno i vremenski neograniceno sastavljenom 
programu P. Cumbelica. Svakako ce se to isplatiti, jer se 
iz nastave i prakse nikada nece ukinuti astronomska 
navigacija, pa ce ovakva izdanja i dalje biti potrebna. 
Nebeska tijela ce uvijek besplatno svijetliti na vedrom 
nebu iznad obzora broda. Ona nisu ovisna o 
monopolskom servisu globalnih sustava navigacije, pa 
svaki školovani pomorski casnik, kao što mora znati 
koristiti stari magnetski kompas kad mu zakaže žiro-
kompas, mora znati koristiti Sunce, Mjesec, cetiri 
navigacijska planeta i svjetlije zvijezde za kontrolu svog 
položaja na otvorenom moru. U tome ce mu pomoci i NG, 
pa kad ga brod vec mora imati, preporucam im da od ove 
godine koriste novi originalni hrvatski NG. 
 
Rukopis primljen: 31.3.2003. 
                                                 
6Vidi o tome moj rad: "Je li na pomolu medunarodni nauticki 
spor?", Naše more, Dubrovnik 1996., br. 1-2, str. 67-74. 
7Nauticke tablice PRZ. NG 2003, str. 304-316. 
